




















性・年齢 抽出数 比率 性・年齢 抽出数 比率
男 ２０～２９歳 111 6.2% 女 ２０～２９歳 101 5.6%
３０～３９歳 135 7.5% ３０～３９歳 149 8.3%
４０～４９歳 154 8.6% ４０～４９歳 177 9.8%
性 ５０～５９歳 198 11.0% 性 ５０～５９歳 170 9.4%
６０歳以上 302 16.8% ６０歳以上 303 16.8%
計 900 50.0% 計 900 50.0%
【表１－２】 年齢階層別回答数
性・年齢 回答数 比率 性・年齢 回答数 比率
男 ２０～２９歳 43 2.4% 女 ２０～２９歳 36 2.0%
３０～３９歳 40 2.2% ３０～３９歳 53 2.9%
４０～４９歳 64 3.6% ４０～４９歳 97 5.4%
性 ５０～５９歳 102 5.7% 性 ５０～５９歳 85 4.7%
６０歳以上 170 9.4% ６０歳以上 173 9.6%

































































「問８ かりに現在の日本社会全体を、ここに書いてあるように 5 つの層に分けるとすれば、お宅はこ
のどれにはいると思いますか。」【グラフ６】







































































































3 0 .1 %
6 0 .6 %
3 .0 %
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【表２－１】問１７ｂ 太く短く 細く長く その他 わからない 合計
回答者数 39 37 1 2 79
20 歳代
％ 49.4 46.8 1.3 2.5 100
回答者数 40 44 2 7 93
30 歳代
％ 43.0 47.3 2.2 7.5 100
回答者数 54 93 6 8 161
40 歳代
％ 33.5 57.8 3.7 5.0 100
回答者数 59 109 6 13 187
50 歳代
％ 31.6 58.3 3.2 7.0 100
回答者数 68 240 11 24 343
60 歳代
％ 19.8 70.0 3.2 7.0 100
回答者数 260 523 26 54 863
全体

















【表２－２】問１９ 記入あり ない わからない 合計
回答者数 55 18 6 79
20 歳代
％ 69.6 22.8 7.6 100
回答者数 68 20 5 93
30 歳代
％ 73.1 21.5 5.4 100
回答者数 110 42 9 161
40 歳代
％ 68.3 26.1 5.6 100
回答者数 124 54 9 187
50 歳代
％ 66.3 28.9 4.8 100
回答者数 224 106 13 343
60 歳代
％ 65.3 30.9 3.8 100
回答者数 581 240 42 863
全体


































































































































平成 18 年 2 月
調査主体：国立大学法人・兵庫教育大学
調査実施：社団法人 新情報センター
地点番号 対象番号 調査員氏名 点検者氏名









問１ 〔カード１〕日本人全体の生活水準は、これから先の 5 年間によくなると思いますか、それとも悪く
なると思いますか。
1 非常によくなるだろう 5 非常にわるくなるだろう
2 ややよくなるだろう 8 その他（記入 ）




1 アメリカ合衆国 5 インド
2 ＥＵ（ヨーロッパ連合） 6 中国（本土）や韓国以外のアジアの国
3 中国（本土） 8 その他（記入 ）
4 韓国 9 わからない
問３ 〔カード３〕もし、もういちど生まれ変われるとしたら、日本以外のアジアの国（地域）の中では、
どの国（地域）に生まれたいですか。次の中から１つだけ選んで下さい。
1 中国（本土） 4 香港 7 シンガポール
2 韓国 5 インド 8 その他（記入 ）





1 男に 8 その他（記入 ）















1 技術的に優れていること 8 判断力が優れていること
2 部下を公平に扱うこと 9 部下に利益をもたらすこと
3 部下に尊敬され、好かれていること 10 年功を積んでいること
4 真剣に仕事に取り組むこと 11 よい階級の出身であること
5 人間関係がよい、顔が広いこと 80 その他（記入 ）
6 仕事仲間に誠心誠意、接すること 99 わからない
7 決断力がある、断固としていること
問７ 〔カード６〕あなたと同じ年の人と比べて、あなたの健康状態はいかがですか。
1 満足している 4 不満
2 やや満足 8 その他（記入 ）
3 やや不満 9 わからない
問８ 〔カード７〕かりに現在の日本社会全体を、ここに書いてあるように 5つの層に分けるとすれば、お
宅はこのどれにはいると思いますか。
1 2 3 4 5 8 9















1 2 8 9











































ａ まず、「重い病気」の不安はどの程度でしょうか 1 2 3 4 8 9
ｂ では、「交通事故」についてはどうでしょうか 1 2 3 4 8 9
ｃ では、「失業」についてはどうでしょうか 1 2 3 4 8 9
ｄ では、「戦争」についてはどうでしょうか 1 2 3 4 8 9
ｅ では、あなたの子供の世代の人たちの「将来の見
通し」についてはどうでしょうか 1 2 3 4 8 9























ａ まず、「あなた自身の家族」についてはどうですか 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ｂ では、「職業や仕事」についてはどうですか 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ｃ では、「自由になる時間とくつろぎ」については
どうですか 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ｄ では、「友人、知人」については 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ｅ では、「両親、兄弟、姉妹、親戚」については 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ｆ では、「宗教」については 1 2 3 4 5 6 7 8 9












6問 14 〔カード 12〕あなたは自分の家庭に満足していますか、それとも不満がありますか。
1 2 3 4 8 9
満足 やや満足 やや不満 不満 その他（記入 ） わからない
問 15 〔カード 13〕あなたの生活についておききします。ひとくちにいってあなたは今の生活に満足してい
ますか、それとも不満がありますか。
1 2 3 4 8 9
満足 やや満足 やや不満 不満 その他（記入 ） わからない
問 16 〔カード 14〕ここ 1ヶ月の間につぎにあげるものに悩みましたか（かかりましたか）。（１つずつ聞く）
あ り な し
ａ 頭痛・偏頭痛・頭が重い 1 2
ｂ 背中の痛み（肩こりや腰痛など） 1 2
ｃ いらいら 1 2
ｄ うつ状態（ゆううつになる、気がふさぐ） 1 2
ｅ 不眠症（よく眠れない） 1 2
ｆ 全身がだるい 1 2
ｇ 心臓がどきどきしたり、息苦しい 1 2
ｈ 胃腸の調子が悪い・痛みがある 1 2
ｉ アレルギーがある 1 2
ｊ ぜん息がある 1 2
ｋ その他、健康上で何か悩みがありますか 1（記入 ） 2 なし
8 その他（記入 ）
9 わからない


















7問 18 〔カード 17〕こういう意見があります。
「世の中は、だんだん科学や技術が発展して、便利になって来るが、それにつれて人間らしさがなく
なって行く」というのですが、あなたはこの意見をどう思いますか。
1 人間らしさはへる 8 その他（記入 ）































ａ 仕事や学業 1 2 3 8 9
ｂ 悩みやストレスの対処 1 2 3 8 9
ｃ 人間関係 1 2 3 8 9
問 22 〔カード 19〕それでは、あなたは悩みごとや重大な相談事がある時、まずどなたに相談していますか、
あるいは、すると思いますか。次の中からいくつでもよいから選んで下さい。(Ｍ.Ａ.)
1 父親 7 匿名で相談できるところ（電話やインターネットなど）
2 母親 8 医者など、その問題の専門家（記入 ）
3 きょうだい 9 その他（記入 ）
4 配偶者やパートナー（夫や妻） 10 相談できる人がいない









































ａ 物や金銭を貸してくれたり、手伝ってくれる人 1 2 3 4 9
ｂ あなたの現在の気持ちや状態を理解してくれている人 1 2 3 4 9
ｃ 気軽に電話したり、会ったりして相談できる人 1 2 3 4 9
ｄ あなたのことを高く評価していたり、敬意を払ってくれ
ている人 1 2 3 4 9
問 24 〔カード 21〕いまの社会で成功している人をみて、その人の成功には、個人の才能や努力と、運やチ
ャンスのうち、あえて言うと、どちらの方が大きな役割をはたしていると思いますか。（１つのみ選択）
1 才能 8 その他（記入 ）
2 努力 9 わからない
3 運やチャンス
4 人のつながり（血縁・地縁・学閥など）
問 25 〔カード 22〕世間でときどき話題になることをおうかがいします。このカードにある「超 能 力
ちょうのうりょく
」や























































































ａ 超 能 力
ちょうのうりょく
や念力 1 2 3 4 5 6 7 8 80 99
ｂ 空飛ぶ円盤や宇宙人 1 2 3 4 5 6 7 8 80 99
ｃ 妖怪
ようかい









1 賛成（まかせる） 8 その他（記入 ）













1 2 8 9
そう思う そうは思わない その他（記入 ） わからない





















































ａ 年上の人の意見に従う 1 2 3 4 8 9
ｂ 男性は外で働き、女性は家庭を守るべき 1 2 3 4 8 9
ｃ 妻は夫に従う 1 2 3 4 8 9





























1 へるだろう 8 その他（記入 ）
2 へらないと思う 9 わからない
3 いちがいにはいえない
























ａ ラッキー・ナンバーや縁起の悪い数 1 2 3 9
ｂ ジンクス（縁起の良い、悪い） 1 2 3 9
ｃ いやな夢をみる 1 2 3 9
ｄ 悪い方角
ほうがく
に行ったり、引越したりする 1 2 3 9























がある 1 2 3
ｂ ある人が、どこで生まれ、いつ死ぬかは、その人の運命によって決まっ
ており、人の力では変えられない 1 2 3
ｃ 人は死んでも、繰り返し生まれ変わるものだ 1 2 3
ｄ 自分が死んでも、自然の一部になって生き続けることができる 1 2 3
ｅ 人類全体の進歩と幸福のために、自分でできることをやってみたい 1 2 3
ｆ 自分を犠牲にしてでも、その人のために尽くしたいと思ったことがある 1 2 3
ｇ 自分の主義主張のために死ぬことは、立派なことだ 1 2 3
ｈ 自殺するとき、自分の子供を道連れにする人の気持ちは、よくわかる 1 2 3



























問 37 〔カード 30〕つぎのうち、大切なことを２つあげてくれといわれたら、どれとどれにしますか。
（この質問では、２つの項目をあげてもらうこと）
あ り な し
ａ 親孝行、親に対する愛情と尊敬 1 2
ｂ 恩人（助けてくれた人）に感謝し、必要があれば援助する 1 2
ｃ 個人の権利を尊重すること 1 2
ｄ 個人の自由を尊重すること 1 2
8 その他（記入 ）
9 わからない


















































1 2 8 9








問 43 〔カード 34〕つぎに読みあげる事柄についてあなたはどう思いますか。それぞれについて、この中か
らお答えください。（ａ～ｄについてそれぞれ聞く）
ａ 病気の中には近代医学(西洋医学)とは別の方法で治療した方がよいものもある。
1 全くそのとおりだと思う 8 その他（記入 ）




1 全くそのとおりだと思う 8 その他（記入 ）






1 全くそのとおりだと思う 8 その他（記入 ）




1 全くそのとおりだと思う 8 その他（記入 ）








ｂ (問 44ａで｢1 もっている、信じている｣と回答した人に)
それは何という宗教ですか。（１つ選択）
1 仏教系 5 新興宗教
2 神道系 8 その他（記入 ）




1 2 8 9























1 A の意見に近い 8 その他（記入 ）
2 B の意見に近い 9 わからない







1 A の意見に近い 8 その他（記入 ）
2 B の意見に近い 9 わからない



































ａ 宗教団体 1 2 3 4 9
ｂ 法律や裁判の制度 1 2 3 4 9
ｃ 新聞・テレビ 1 2 3 4 9
ｄ 学校 1 2 3 4 9
ｅ 警察 1 2 3 4 9
ｆ 政府や国の行政 1 2 3 4 9
ｇ NPO・ＮGO(非営利団体や非政府組織) 1 2 3 4 9
ｈ 社会福祉施設 1 2 3 4 9
ｉ 国連 1 2 3 4 9

































1 男 性 2 女 性
Ｆ２ 〔年 齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。
歳
1 20～24 歳 5 40～44 歳 9 60～64 歳
2 25～29 歳 6 45～49 歳 10 65～69 歳
3 30～34 歳 7 50～54 歳 11 70 歳以上
4 35～39 歳 8 55～59 歳
Ｆ３ 〔学 歴〕〔カード 40〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。
（中退・在学中は卒業としてお答えください。）
1 2 3 4 5
小学校・中学校 高 校 短大・ 大学・大学院 不明
（及び旧高小） （及び旧中） 専門学校
Ｆ４ 〔職 業〕あなたのご職業は何ですか。具体的に記入して、下記の該当するものに○をする
自営業主 雇 用 者 家族従業者 無 職





















































Ｆ５ 〔世帯収入〕〔カード 41〕では、お宅の収入は、ご家族全部合わせて、過去 1年間でおよそどれくら
いになりましたか。この中ではどうでしょうか。ボーナスも含め、税込みでお答えください。
1 200 万円未満 6 1,000 万円～1,500 万円未満
2 200 万円～400 万円未満 7 1,500 万円～2,000 万円未満
3 400 万円～600 万円未満 8 2,000 万円以上
4 600 万円～800 万円未満 9 わからない

























ａ 政治関係の団体や会 1 2
ｂ 業界団体・同業者団体 1 2
ｃ ボランティアのグループ 1 2
ｄ 市民運動・消費者運動のグループ 1 2
ｅ 宗教の団体や会 1 2
ｆ スポーツ関係のグループやクラブ 1 2
ｇ 趣味の会（コーラス・写真・山歩き・同窓会・老人会など） 1 2





















【Ｆ１】 男 性 女 性 合 計
度数 419 444 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 48.55 51.45 100.00
【Ｆ２】 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 度数 ﾊﾟｰｾﾝﾄ
20 歳 3 0.35 40 歳 19 2.20 60 歳 13 1.51 80 歳 4 0.46
21 歳 6 0.70 41 歳 14 1.62 61 歳 22 2.55 81 歳 6 0.70
22 歳 8 0.93 42 歳 13 1.51 62 歳 29 3.36 82 歳 4 0.46
23 歳 8 0.93 43 歳 16 1.85 63 歳 24 2.78 83 歳 3 0.35
24 歳 14 1.62 44 歳 14 1.62 64 歳 13 1.51 84 歳 2 0.23
25 歳 8 0.93 45 歳 22 2.55 65 歳 22 2.55 86 歳 1 0.12
26 歳 8 0.93 46 歳 12 1.39 66 歳 21 2.43 89 歳 1 0.12
27 歳 5 0.58 47 歳 14 1.62 67 歳 16 1.85 合計 863 100
28 歳 10 1.16 48 歳 16 1.85 68 歳 19 2.20
29 歳 9 1.04 49 歳 21 2.43 69 歳 15 1.74
30 歳 3 0.35 50 歳 11 1.27 70 歳 22 2.55
31 歳 10 1.16 51 歳 12 1.39 71 歳 18 2.09
32 歳 10 1.16 52 歳 16 1.85 72 歳 17 1.97
33 歳 15 1.74 53 歳 14 1.62 73 歳 11 1.27
34 歳 7 0.81 54 歳 28 3.24 74 歳 15 1.74
35 歳 6 0.70 55 歳 12 1.39 75 歳 14 1.62
36 歳 9 1.04 56 歳 27 3.13 76 歳 7 0.81
37 歳 10 1.16 57 歳 26 3.01 77 歳 11 1.27
38 歳 13 1.51 58 歳 23 2.67 78 歳 8 0.93






短大・専門学校 大学・大学院 不明 合計
度数 169 386 140 162 6 863









度数 15 68 8 26 17 158 185









度数 17 21 3 196 11 138 863











度数 71 176 155 112 79





2000 万円以上 わからない 合計
度数 43 11 6 210 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 4.98 1.27 0.70 24.33 100.00
【Ｆ６】 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人
度数 51 247 198 170 103
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 5.91 28.62 22.94 19.70 11.94
6 人 7 人 8 人 9 人 わからない 合計
度数 58 29 4 1 2 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 6.72 3.36 0.46 0.12 0.23 100.00
【Ｆ７】１ いいえ はい 合計 【Ｆ７】２ いいえ はい 合計
度数 812 51 863 度数 185 678 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 94.09 5.91 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 21.44 78.56 100.00
【Ｆ７】３ いいえ はい 合計 【Ｆ７】４ いいえ はい 合計
度数 649 214 863 度数 371 492 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 75.20 24.80 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 42.99 57.01 100.00
【Ｆ７】５ いいえ はい 合計 【Ｆ７】６ いいえ はい 合計
度数 856 7 863 度数 756 107 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 99.19 0.81 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 87.60 12.40 100.00
【Ｆ７】９ いいえ はい 合計
度数 862 1 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 99.88 0.12 100.00
【Ｆ８】a はい いいえ 小計 無回答 合計 【Ｆ８】b はい いいえ 小計 無回答 合計
度数 23 695 718 145 863 度数 66 653 719 144 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 2.67 80.53 83.20 16.80 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 7.65 75.67 83.31 16.69 100.00
【Ｆ８】c はい いいえ 小計 無回答 合計 【Ｆ８】d はい いいえ 小計 無回答 合計
度数 70 648 718 145 863 度数 16 702 718 145 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 8.11 75.09 83.20 16.80 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 1.85 81.34 83.20 16.80 100.00
20
【Ｆ８】e はい いいえ 小計 無回答 合計 【Ｆ８】f はい いいえ 小計 無回答 合計
度数 59 658 717 146 863 度数 137 581 718 145 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 6.84 76.25 83.08 16.92 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 15.87 67.32 83.20 16.80 100.00
【Ｆ８】g はい いいえ 小計 無回答 合計 【Ｆ８】h はい いいえ 小計 無回答 合計
度数 196 524 720 143 863 度数 21 694 715 148 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 22.71 60.72 83.43 16.57 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 2.43 80.42 82.85 17.15 100.00
【Ｆ８】 8.その他 9.特になし 小計 非該当 合計
度数 10 475 485 378 863












度数 91 156 36 515 36 17 12 863














度数 4 170 395 239 37 2 16 863








度数 280 60 277 56 31 78 7 74 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 32.44 6.95 32.10 6.49 3.59 9.04 0.81 8.57 100.00
【問３】 中国（本土） 韓 国 台 湾 香 港 インド フィリピン シンガポール その他 わからない 合計
度数 70 85 64 102 34 9 213 113 173 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 8.11 9.85 7.42 11.82 3.94 1.04 24.68 13.09 20.05 100.00
【問４】 男 に 女 に その他 わからない 合計
度数 488 332 6 37 863















度数 361 89 54 9 226 117 3 4 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 41.83 10.31 6.26 1.04 26.19 13.56 0.35 0.46 100.00
21
【問６】１ いいえ はい 合計 【問６】２ いいえ はい 合計
度数 684 179 863 度数 470 393 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 79.26 20.74 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 54.46 45.54 100.00
【問６】３ いいえ はい 合計 【問６】４ いいえ はい 合計
度数 535 328 863 度数 517 346 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 61.99 38.01 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 59.91 40.09 100.00
【問６】５ いいえ はい 合計 【問６】６ いいえ はい 合計
度数 680 183 863 度数 550 313 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 78.79 21.21 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 63.73 36.27 100.00
【問６】７ いいえ はい 合計 【問６】８ いいえ はい 合計
度数 646 217 863 度数 471 392 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 74.86 25.14 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 54.58 45.42 100.00
【問６】９ いいえ はい 合計 【問６】１０ いいえ はい 合計
度数 822 41 863 度数 847 16 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 95.25 4.75 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 98.15 1.85 100.00
【問６】１１ いいえ はい 合計 【問６】８０ いいえ はい 合計
度数 862 1 863 度数 862 1 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 99.88 0.12 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 99.88 0.12 100.00
【問６】９９ いいえ はい 合計
度数 841 22 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 97.45 2.55 100.00
【問７】 満足している やや満足 やや不満 不 満 その他 わからない 合計
度数 354 341 136 28 1 3 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 41.02 39.51 15.76 3.24 0.12 0.35 100.00
【問８】 上 中の上 中の中 中の下 下 わからない 合計
度数 7 106 450 238 49 13 863





度数 465 363 16 19 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 53.88 42.06 1.85 2.20 100.00
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【問１０】 ずっと働く 働くのをやめる その他 わからない 合計
度数 509 297 7 50 863











度数 106 130 276 321 1 29 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 12.28 15.06 31.98 37.20 0.12 3.36 100.00
【問１２】a 非常に感じる かなり感じる 少しは感じる 全く感じない その他 わからない 合計
度数 131 209 403 120 0 0 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 15.18 24.22 46.70 13.90 0.00 0.00 100.00
【問１２】b 非常に感じる かなり感じる 少しは感じる 全く感じない その他 わからない 合計
度数 133 221 405 102 0 2 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 15.41 25.61 46.93 11.82 0.00 0.23 100.00
【問１２】c 非常に感じる かなり感じる 少しは感じる 全く感じない その他 わからない 合計
度数 101 149 308 274 5 26 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 11.70 17.27 35.69 31.75 0.58 3.01 100.00
【問１２】d 非常に感じる かなり感じる 少しは感じる 全く感じない その他 わからない 合計
度数 159 179 351 161 1 12 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 18.42 20.74 40.67 18.66 0.12 1.39 100.00
【問１２】e 非常に感じる かなり感じる 少しは感じる 全く感じない その他 わからない 合計
度数 263 313 221 38 1 27 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 30.48 36.27 25.61 4.40 0.12 3.13 100.00




度数 6 4 10 42 64 83 646 1 7 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 0.70 0.46 1.16 4.87 7.42 9.62 74.86 0.12 0.81 100.00




度数 34 22 28 122 135 144 338 3 37 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 3.94 2.55 3.24 14.14 15.64 16.69 39.17 0.35 4.29 100.00




度数 4 9 31 153 196 201 257 1 11 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 0.46 1.04 3.59 17.73 22.71 23.29 29.78 0.12 1.27 100.00
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度数 1 7 24 123 158 223 323 1 3 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 0.12 0.81 2.78 14.25 18.31 25.84 37.43 0.12 0.35 100.00




度数 4 3 10 75 110 176 482 1 2 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 0.46 0.35 1.16 8.69 12.75 20.39 55.85 0.12 0.23 100




度数 260 126 93 168 86 39 67 0 24 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 30.13 14.60 10.78 19.47 9.97 4.52 7.76 0.00 2.78 100.00




度数 36 33 58 197 179 161 176 1 22 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 4.17 3.82 6.72 22.83 20.74 18.66 20.39 0.12 2.55 100.00
【問１４】 満 足 やや満足 やや不満 不 満 わからない 合計
度数 418 352 77 12 4 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 48.44 40.79 8.92 1.39 0.46 100.00
【問１５】 満 足 やや満足 やや不満 不 満 わからない 合計
度数 287 410 136 28 2 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 33.26 47.51 15.76 3.24 0.23 100.00
【問１６】a あり なし 無回答 【問１６】b あり なし 無回答
度数 214 648 1 度数 392 470 1
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 24.80 75.09 0.12 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 45.42 54.46 0.12
【問１６】c あり なし 無回答 【問１６】d あり なし 無回答
度数 285 577 1 度数 109 754 0
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 33.02 66.86 0.12 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 12.63 87.37 0.00
【問１６】e あり なし 無回答 【問１６】f あり なし 無回答
度数 150 712 1 度数 152 709 2
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 17.38 82.50 0.12 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 17.61 82.16 0.23
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【問１６】g あり なし 無回答 【問１６】h あり なし 無回答
度数 87 773 3 度数 167 695 1
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 10.08 89.57 0.35 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 19.35 80.53 0.12
【問１６】i あり なし 無回答 【問１６】j あり なし 無回答
度数 149 713 1 度数 32 829 2
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 17.27 82.62 0.12 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 3.71 96.06 0.23




度数 136 672 55 度数 6 229 235







度数 260 523 26 54 863









度数 371 108 356 28 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 42.99 12.51 41.25 3.24 100.00
【問１９】 記入あり ない わからない 合計
度数 581 240 42 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 67.32 27.81 4.87 100.00
【問２０】a 記入あり わからない 合計 【問２０】b 記入あり わからない 合計
度数 648 215 863 度数 685 178 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 75.09 24.91 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 79.37 20.63 100.00
【問２１】a あ り すこしある な い その他 わからない 合計
度数 223 357 216 12 55 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 25.84 41.37 25.03 1.39 6.37 100.00
【問２１】b あ り すこしある な い その他 わからない 合計
度数 247 399 192 4 21 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 28.62 46.23 22.25 0.46 2.43 100.00
【問２１】c あ り すこしある な い その他 わからない 合計
度数 278 409 163 1 12 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 32.21 47.39 18.89 0.12 1.39 100.00
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【問２２】１ いいえ はい 合計 【問２２】２ いいえ はい 合計
度数 797 66 863 度数 710 153 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 92.35 7.65 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 82.27 17.73 100.00
【問２２】３ いいえ はい 合計 【問２２】４ いいえ はい 合計
度数 645 218 863 度数 303 560 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 74.74 25.26 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 35.11 64.89 100.00
【問２２】５ いいえ はい 合計 【問２２】６ いいえ はい 合計
度数 705 158 863 度数 503 360 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 81.69 18.31 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 58.29 41.71 100.00
【問２２】７ いいえ はい 合計 【問２２】８ いいえ はい 合計
度数 846 17 863 度数 810 53 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 98.03 1.97 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 93.86 6.14 100.00
【問２２】９ いいえ はい 合計 【問２２】１０ いいえ はい 合計
度数 847 16 863 度数 851 12 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 98.15 1.85 100.00 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 98.61 1.39 100.00
【問２２】１１ いいえ はい 合計
度数 848 15 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 98.26 1.74 100.00
【問２３】a たくさんいる まあまあいる ひとりだけいる 特にいない わからない 合計
度数 58 502 80 190 33 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 6.72 58.17 9.27 22.02 3.82 100.00
【問２３】b たくさんいる まあまあいる ひとりだけいる 特にいない わからない 合計
度数 82 616 102 47 16 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 9.50 71.38 11.82 5.45 1.85 100.00
【問２３】c たくさんいる まあまあいる ひとりだけいる 特にいない わからない 合計
度数 135 591 71 60 6 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 15.64 68.48 8.23 6.95 0.70 100.00
【問２３】d たくさんいる まあまあいる ひとりだけいる 特にいない わからない 合計
度数 41 462 82 171 107 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 4.75 53.53 9.50 19.81 12.40 100.00
【問２４】 才 能 努 力 運やチャンス 人のつながり その他 わからない 合計
度数 119 383 249 75 10 27 863

















度数 158 123 156 20 38 170 124 23 10 41 863
















度数 158 84 112 20 54 165 195 25 5 45 863
















度数 168 37 30 73 112 106 267 30 4 36 863
















度数 133 23 160 129 192 26 145 24 1 30 863












度数 158 516 162 27 863 度数 667 174 4 18 863









度数 229 369 235 3 27 863






そうは思わない その他 わからない 合計
度数 182 396 149 115 8 13 863






そうは思わない その他 わからない 合計
度数 126 205 220 299 1 12 863







そうは思わない その他 わからない 合計
度数 100 190 229 332 3 9 863






そうは思わない その他 わからない 合計
度数 126 183 233 294 4 23 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 14.60 21.21 27.00 34.07 0.46 2.67 100.00
【問３０】 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 8 人 9 人 合計
度数 6 315 494 22 4 1 21 863









度数 383 398 37 1 44 863









度数 243 195 394 1 30 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 28.16 22.60 45.65 0.12 3.48 100.00
【問３３】 へるだろう へらないと思う いちがいにはいえない わからない 合計
度数 315 255 265 28 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 36.50 29.55 30.71 3.24 100.00
【問３４】a 気になる すこし気になる 気にならない わからない 合計
度数 154 322 377 10 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 17.84 37.31 43.68 1.16 100.00
【問３４】b 気になる すこし気になる 気にならない わからない 合計
度数 134 376 344 9 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 15.53 43.57 39.86 1.04 100.00
【問３４】c 気になる すこし気になる 気にならない わからない 合計
度数 108 329 411 15 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 12.51 38.12 47.62 1.74 100.00
【問３４】d 気になる すこし気になる 気にならない わからない 合計
度数 135 249 457 22 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 15.64 28.85 52.95 2.55 100.00
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【問３５】a そう思う そうは思わない どちらともいえない 合計
度数 298 355 210 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 34.53 41.14 24.33 100.00
【問３５】b そう思う そうは思わない どちらともいえない 合計
度数 369 312 182 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 42.76 36.15 21.09 100.00
【問３５】c そう思う そうは思わない どちらともいえない 合計
度数 213 411 239 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 24.68 47.62 27.69 100.00
【問３５】d そう思う そうは思わない どちらともいえない 合計
度数 152 463 248 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 17.61 53.65 28.74 100.00
【問３５】e そう思う そうは思わない どちらともいえない 合計
度数 489 155 219 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 56.66 17.96 25.38 100.00
【問３５】f そう思う そうは思わない どちらともいえない 合計
度数 375 251 237 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 43.45 29.08 27.46 100.00
【問３５】g そう思う そうは思わない どちらともいえない 合計
度数 107 557 199 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 12.40 64.54 23.06 100.00
【問３５】h そう思う そうは思わない どちらともいえない 合計
度数 78 646 139 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 9.04 74.86 16.11 100.00
【問３５】i そう思う そうは思わない どちらともいえない 合計
度数 15 743 105 863








度数 405 385 5 68 863







度数 410 378 5 70 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 47.51 43.80 0.58 8.11 100.00
【問３７】a あり なし 無回答 小計 わからない 合計
度数 711 133 0 844 19 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 82.39 15.41 0.00 97.80 2.20 100.00
【問３７】b あり なし 無回答 小計 わからない 合計
度数 520 321 3 844 19 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 60.25 37.20 0.35 97.80 2.20 100.00
【問３７】c あり なし 無回答 小計 わからない 合計
度数 162 677 5 844 19 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 18.77 78.45 0.58 97.80 2.20 100.00
【問３７】d あり なし 無回答 小計 わからない 合計
度数 289 549 6 844 19 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 33.49 63.62 0.70 97.80 2.20 100.00
【問３７】 8.わからない 9.非該当 合計
度数 19 844 863







度数 597 199 7 60 863







度数 404 380 10 69 863








度数 141 670 1 51 863




そんなことはないと思う その他 わからない 合計
度数 270 499 16 78 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 31.29 57.82 1.85 9.04 100.00
【問４２】 信頼できると思う 常に用心した方がよい その他 わからない 合計
度数 303 481 22 57 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 35.11 55.74 2.55 6.60 100.00
【問４３】 全くそのとおりだと思う そう思う そうは思わない 決してそうは思わない わからない 合計
度数 183 456 124 49 51 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 21.21 52.84 14.37 5.68 5.91 100.00
【問４３】a 全くそのとおりだと思う そう思う そうは思わない 決してそうは思わない その他 わからない 合計
度数 183 456 124 49 0 51 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 21.21 52.84 14.37 5.68 0.00 5.91 100.00
【問４３】b 全くそのとおりだと思う そう思う そうは思わない 決してそうは思わない その他 わからない 合計
度数 14 81 512 211 0 45 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 1.62 9.39 59.33 24.45 0.00 5.21 100.00
【問４３】c 全くそのとおりだと思う そう思う そうは思わない 決してそうは思わない その他 わからない 合計
度数 10 67 568 157 1 60 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 1.16 7.76 65.82 18.19 0.12 6.95 100.00
【問４３】d 全くそのとおりだと思う そう思う そうは思わない 決してそうは思わない その他 わからない 合計
度数 17 115 466 212 0 53 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 1.97 13.33 54.00 24.57 0.00 6.14 100.00
【問４４】a もっている、信じている もっていない、信じていない 合計
度数 207 656 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 23.99 76.01 100.00




度数 167 9 9 7 13 2 207 656 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 19.35 1.04 1.04 0.81 1.51 0.23 23.99 76.01 100.00
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【問４５】 大 切 大切でない その他 わからない 合計
度数 627 132 5 99 863







度数 357 431 3 72 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 41.37 49.94 0.35 8.34 100.00
【問４７】 Ａの意見に近い Ｂの意見に近い わからない 合計
度数 30 809 24 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 3.48 93.74 2.78 100.00
【問４８】 Ａの意見に近い Ｂの意見に近い わからない 合計
度数 38 802 23 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 4.40 92.93 2.67 100.00
【問４９】a 非常に信頼する やや信頼する あまり信頼しない 全く信頼しない わからない 合計
度数 23 88 370 337 45 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 2.67 10.20 42.87 39.05 5.21 100.00
【問４９】b 非常に信頼する やや信頼する あまり信頼しない 全く信頼しない わからない 合計
度数 98 571 143 13 38 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 11.36 66.16 16.57 1.51 4.40 100.00
【問４９】c 非常に信頼する やや信頼する あまり信頼しない 全く信頼しない わからない 合計
度数 62 564 208 14 15 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 7.18 65.35 24.10 1.62 1.74 100.00
【問４９】d 非常に信頼する やや信頼する あまり信頼しない 全く信頼しない わからない 合計
度数 88 543 191 14 27 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 10.20 62.92 22.13 1.62 3.13 100.00
【問４９】e 非常に信頼する やや信頼する あまり信頼しない 全く信頼しない わからない 合計
度数 83 517 220 24 19 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 9.62 59.91 25.49 2.78 2.20 100.00
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【問４９】f 非常に信頼する やや信頼する あまり信頼しない 全く信頼しない わからない 合計
度数 35 381 350 60 37 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 4.06 44.15 40.56 6.95 4.29 100.00
【問４９】g 非常に信頼する やや信頼する あまり信頼しない 全く信頼しない わからない 合計
度数 38 361 290 48 126 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 4.40 41.83 33.60 5.56 14.60 100.00
【問４９】h 非常に信頼する やや信頼する あまり信頼しない 全く信頼しない わからない 合計
度数 72 518 197 22 54 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 8.34 60.02 22.83 2.55 6.26 100.00
【問４９】i 非常に信頼する やや信頼する あまり信頼しない 全く信頼しない わからない 合計
度数 52 447 209 25 130 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 6.03 51.80 24.22 2.90 15.06 100.00
【問４９】j 非常に信頼する やや信頼する あまり信頼しない 全く信頼しない わからない 合計
度数 91 558 113 12 89 863











度数 6 33 177 547 4 96 863













度数 414 222 46 48 73 6 54 863
ﾊﾟｰｾﾝﾄ 47.97 25.72 5.33 5.56 8.46 0.70 6.26 100.00
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